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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ AJ .... , Maine 
Date ..... ... ~ Q ... ~ ..... l.iJ.'-fP .. . · 
N=e ~~ ······ ······· ······················· ·· · ·· ··· ········· 
Street Address .. 8. f ... ~ ........ P.~ .... P ......... .................... ... ........... .. .. ... ...... . 
City o r T own .... ... ~z;;,, ........... ... .. . <:J.u~ .. ........ ............................. ............................... .... 
H ow long in United States .. k.ce. .. ../.'l..f.l.{p ..... ............ .. .... How lo ng in Maine -~· .t.. ~ 
/,} cf () d --- -- ~ -
Born in .. .'12.o., .. D~M~ .. ~l . ........... ........... .Date of bir th ... 'd:t.~ ... 'f)..k~. .... . I o9 l 
If 1t11er~ow many chHd~ ... .............. ........ ........ ... .. ......... ...... ..... .. O ccupation ....... . /J.~ 
N"'ff,.~!n;':;f/~rr ··~·~ ·~···· . . ........ . ..... ·· ····· ··· ··· ·· ... . .. .. ........ . 
Address of employer ......... ... ... tf~ ...... ~O. ~ ..... ~. 
English ... .... : ....... ... ... ..... .. .. ...... Speak. .. ~~ .. .. Read ... ~ .... ..... ........ ... Write .... ~ ... ...... ...... . 
Other languages .. ..... ........ .... ~ ...... .. ............. ............ .. ....... .... ... ....... ...... .. ................. .... .................. . 
Have you made application for citizenship? ... .. ~ .. ................... ................. .. ..... ........ ......... .... ...... .... ............ . 
_ll.a.ve y eH ever bad m+ht:my-s-ervice?:':: .............. ~ .... .. . . .. . . . .. .. . . . . .. .. . . .. ...... ........ ............ ............. ....... .................... .. .. . 
~ e? ........ .... ................ ..... ........ ... .... ...... ............. .. ... Wh-~ ........... ................ ... ... ... ......... ....... ........... ....... .. . 
Signature .... .. . ~~~·· ·· ~·· ··· ····· ·· 
Witness ... ~ ... ?~tz#.q'-'-"" .............................. . 
